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Hornqvlrg og Iviin ved den internationale 
Udstilling i Hamborg.
As Landbrugskandidat, Forvalter N. P. I . BuuS.
E fter U dgivernes A nm odning h a r jeg nedskrevet efter- 
staaende M eddelelser, men m aa  meget beklage, a t jeg ikke seer 
m ig istand t i l  a t give en fuldstændig B ere tn in g ; jeg v a r kun 
2 ^  D a g  i H am borg , hvilket T id s ru m  n a tu rlig v iis  var a ltfo r kort, 
n a a r  m an  grundig t vilde gjennemsee en saa riigholdig  S a m ­
lin g ; jeg hold t m ig derfor iscer t il  K reaturerne og naaede ikke 
engang a t blive fcerdig med d e m , m edens jeg kun saae 
M askinerne og de udstillede P roduk ter temm elig overfladisk 
igjennem.
E fte r K ataloget v a r der anm eld t 5 2 4  Heste, 9 6 5  S tk r .  H o rn - 
qvceg, 1 7 6 6  F a a r , 2 9 3 S v i in  og 3 2 8  F jerk rea tu rer; desuden 29 41  
S tk r .  a f Redskaber og M askiner, 7 8 6 N u m m ere  af landoekonomifle 
P roduk ter. Udstillingen v ar saaledes sto rarte t med H ensyn ti l  
M cengden af de udstillede K rea tu re r og G jenstande, m en jeg 
troer den v ar det endnu ligesaa meget om ikke mere med 
H ensyn til de udmcerkede In d iv id e r , som fandtes i ncesten en ­
hver Afdeling og gav den sit Prceg. Udstillingspladsen var 
p aa  „Heiligengeistfeld" tcet udenfor M ille rn th o r; den indtog et 
circa 3 0  T d r . liand stort A real, som v a r omgiven med en tcet 
Brceddevceg. I  de 8  D ag e , som Udstillinget varede, f ra  14de 
ti l  21de J u l i ,  v a r det ikke tillad t a t  fyre noget af de u d ­
stillede D y r  b o rt; der v a r derfor ogsaa serget godt fo r deres 
B eqvem m elighed; K per, F a a r  og S v i in  stode i B aase  under
23»
H a lm ta g , saa a t de vare beflyttede m od R eg n en , laae meget 
godt og kunde tillige beqvemt sees. Hestene stode i lange tcet 
afklcedte T elte , som ved S k ille ru m  vare deelte i scerflilte R u m  
med en egen In d g a n g sd ø r  fo r hver Hest. D e r  kunde neppe 
med G ru n d  fo rlanges m ere omhyggelige Forberedelser fo r a t 
sikkre D yrene  mod Indv irkn ingen  af det ugunstige V eir. D en  
store Mcengde K reatu rer og G jenstande, som v ar udstillet p aa  . 
dette T e rm in , v a r ordnet efter en scerdeles hensigtsm æssig 
P la n ;  der vare ingen aabne P lad se r tilbage, men m an  havde 
beqvem Adgang ti l  A lt; der v a r ingen S te d e r  overfyldt og 
blev ingen S te d e r  Trcengsel, uagtet det store A n ta l B e ­
søgere, som vare tilstede de fleste D age . M a n  horte ogsaa 
kun een M en ing  om det smukke og fortræffelige A rrangem ent, 
som gjor Comiteen a l  m ulig  W re.
D e t hele A rrangem ent havde kostet 2 0 0 ,0 0 0  R d lr . dansk. 
A dgangskort fo r hele Udstillingen kostede 6 preussiske D a le r ;  
men m an  kunde ogsaa betale ved In d g an g en  fo r hver enkelt 
D a g . D en  forste D a g  kostede Adgangen 4  D a le r  p r., de 
folgende D age  1 D a le r  p r. Je g  finder denne B e ta lin g  scer­
deles billig, baade i F orhold  ti l  de betydelige O m kostninger, som 
Udstillingen h ar m edfort og ti l  de overordentlige Seevcerdig- 
heder, som m an fik Adgang til. U agtet det ugunstige V eir var 
Besoget alligevel meget s to rt; den forste D a g  skal der have 
vceret 1 0 ,0 0 0  M ennesker og de folgende D age  15  t il  2 0 ,0 0 0  
daglig.
D yrene  vare klassificerede efter R acerne. H vad  H o rn - 
qvceget angaaer, v a r der saaledes ikke T a le  om Fede- og 
M alkeqvceg, men hvert D y r  kom kun til a t  concurrere med 
In d iv id e r  af den R a c e , h vortil det selv horte. Malkeqvceget 
fandtes saaledes repræsenteret i m ange R acer og Fedeqvceget 
ligesaa.
B la n d t  M alkeracerne udmcerkede A n g l e r q v c e g e t  sig 
frem for alle de andre ved sin F iinhed  i B y g n in g , H ud  og 
H a a rla g  og ved sine eensidigt udprcegede M alkeevner; men i 
S to r re lse , Anseelse og i absolut M elkcrigdom  stod det lang t
tilbage for flere andre R acer. I  K ataloget staae opforte 58  
N um m ere af A nglerqvcrg, fremstillet fra  S y d sle sv ig , Holsteen 
og N ordtydskland; kun en enkelt Ko af denne Klasse fra  D a n ­
m ark. Anglerqvceget v a r ikke godt repræsenteret, hverken med 
H ensyn til  A ntallet eller In d iv id e rn e s  G odhed; jeg havde 
ventet a t  see denne K lasse en heel D eel bedre. Comiteen 
havde udsat 6 6 0  preussiske D a le r  til P rcem ier fo r A nglcr- 
qvceget, og derved aab en b art tillag t R acen saa stor en V ig tig ­
hed, som den tilkom m er; kun M arskqvceget, der v a r rep ræ ­
senteret i et dobbelt saa stort A ntal, fik mere, de pvrige 
M alkeracer fik derim od allesamm en betydeligt m indre til P rc r- 
m ier. Af de 13 T y re  fik 4  P rcem ier; de 3  af disse havde 
en fiin og regelmcessig B y g n in g , men simple S p e i l ,  den 4de 
havde godt S p e i l , v a r ogsaa en smuk og velbygget, men noget 
grov T y r . B la n d t  Koerne vare m ange gode, men kun faa  
udmcerkede In d iv id e r;  de vare ncesten allesamm en sm aa og 
uanseelige. D e n  anseeligste og efter m in M en ing  bedste Ko 
sagdes a t  voere tilsidesat paa  G ru n d  af A lderen; de to 1ste 
P rcem ier tilkjendtes N r. 4 0 8  fra  S y d sle sv ig , som kun v ar en 
meget lille Ko, m en overm aade fiin og smuk med godt S p e il , 
og N r. 4 0 5  fra  Holsteen, som havde m indre godt S p e il . D e  
K oer, som fik begge anden Prcem ie, vare m indre fine, havde 
simplere S p e i l  og et stridt H a a rla g . Q vierne vare endnu 
sim plere end K oer og T y re , og der fand tes kun enkelte smukke 
og lovende E xem plarer ib lan d t dem. V i ere i D anm ark  
vante ti l  a t krceve en storre K ropbygning, forenet med F iinhed 
og skarp udprcegede M alkeevner, hos en udmcerket Anglerko. 
Ved D yrskuet i Odense, hvor stsrstedelen af det tilstedeværende 
Malkeqvceg ogsaa tilhorte  A nglerracen, v a r denne meget bedre 
repræ senteret, og der vilde de i H am borg  med Prcem ie belon- 
nede D y r  have fundet anseelige R ivaler.
Ncermest Anglerqvceget staaer den o s t f r i s i s k e  R a c e .  
D en  h a r ikke saaledes som Anglerkoen en constant F a rv e ; dog 
vare de fleste ro d e , men ved S id e n  af fand tes ogsaa m ange 
brogede In d iv id e r. D e t v a r stort og velbygget Q vceg; i F orhold
til S tø rre lse n  havde det en re t fiin  B y g n in g  og en fo rtrin lig  
fiin og ly s H u d , i det H ele ogsaa gode S p e il . T y ren e  vare 
repræsenterede ved meget smukke, men ikke re t m ange In d iv id e r, 
hvorim od der v a r en ta lr ig  og ganske udmcerket S a m lin g  af 
K per. O m  de prcemiebelpnnede K per h a r  jeg optegnet den 
B em æ rkning: det er udmcerket M alkeqvceg, ligner Anglerkper, 
men med alle D im ensioner forstyrrede. B ed S id e n  af den 
fortrin lige  S a m lin g  af ostfrisiske K per tage Q v ierne  af samme 
R ace sig m indre godt ud. D e r  v a r kun 8 S tk r .  i a l t ,  hvoraf 
3  fik Prcem ie. N r . 187 og N r. 1 8 8 ,  som fik 1ste og 2den 
Prcem ie, vare i F orho ld  ti l  S tp rre lsen  fine af Hoved og B y g - 
n in g , men meget kjpdfulde; N r. 192 , som fik 3die Prcemie, 
v a r grov og endnu mere kjpdfuld end de forrige.
D e t h o l l a n d s k e  Q v c e g  v ar meget godt repræ senteret 
baade hvad A ntalle t og In d iv id e rn e s  G odhed angik. D e t 
er stort Q v ceg , ncesten altsam m en sort-- eller b laabroget. 
B la n d t  T yrene  udmcerkede sig iscer N r. 2 6 7 , som fik 1ste 
P rcem ie; den v a r stor og smuk af B y g n in g , og i M odscetning 
ti l  Fedeqvceget havde den en skarp ikke kjpdfuld R yg . K serne 
fa ld t i Scerdeleshed i O inene  ved deres scrrdeles brede og 
dybe B agkrop  og vand t megen Anerkjendelse. E n  heel Rcekke 
af store sortbrogede K per vare udstillede ti l  S a lg  af B rpd rene  
Bochhoff. I  A ntal var det hollandske Qvceg stcerkest repræsenteret, 
nemlig med 128 In d iv id e r, og ti l  denne Klasse blev uddeelt 
4 0 0  preussiske D a le r  i Prcem ier.
Af samtlige M a r s k r a c e r  fand tes 1 1 0  In d iv id e r , h v o r­
til blev uddeelt 1 0 5 0  preussiske D a le r . D e  ncerme sig
i B y g n in g  og Udseende meget t i l  Fedeqvceget, men Prceget 
som Malkeqvceg er dog um iskjendeligt. D e t er meget store 
og svcere D y r . Iscer vare T yrene grove af Lem m er, 
Hoved og H a ls ,  noget lange i K roppen. F o r  In d e re  af 
Fedeqvceg m anglede de det dybe frem ragende B ry s t,  den brede 
og complet lige R yg . H ofterne ere ikke fremstaaende, m en 
temmelig nedscenkede, saa a t  D yren e  over Krydset faae et a f ­
ru n d e t Udseende. D e  to 1ste P rcem ier, hver paa  1 0 0  D a le r
p r . ,  fa ld t p aa  N r. 5  fra  Holsteen og N r. 18  fra  H annover. 
D e  to 2den Prcem ier, hver p aa  5 0  D a le r  p r., tilkjendtes 
N r. 10  fra  Sophienkoog og N r. 2 2  fra  W ilster M arsk. D e
vare allesammen meget smukke D y r  af deres S la g s .  Ved 
Koerne var M elkeevnens C harakteer meget stcerkt fremtrædende, 
men der fand tes alligevel ved S id e n  a f de gode M alkekoer 
tillige flere, som ved deres meget kjodfulde B y gning  ncermede 
sig mere til Fedeqvceget. D e r  v a r efter K ataloget udstillet 
47  K oer; hertil uddeeltes 9  P rcem ier, nem lig 3  u 7 5  D a le r , 
3  a  5 0  D a le r  og 3  a  2 5  D a le r  preussisk. D e  prcemiebelon- 
nede D y r  vare stcerkt udproegede M alkekoer, med Undtagelse af 
een, som havde faaet en 3die Prcemie. D e  vare meget brede 
b a g til , skarpe over B ovene og i R yggen ; i deres hele B y g ­
ning  stode Koerne endeel hoiere end T yrene, navnlig  v a r dette 
T ilfceldet med Hensyn til B rys te ts  D ybde og Knokkelsystemets 
F iinhed  i F o rh o ld  ti l  D y ren es S to rre lse . Af Q v ie r vare u d ­
stillede 4 1 , h vortil ligeledes uddeeltes 9  Prcem ier, 3  L 5 0  D a le r , 
3  k 3 0  D a le r  og 3  u 2 0  D a le r  preussisk. D e  vare alle­
sammen store af A lderen, velbyggede, men meget kjodfulde, 
tildeels ogsaa grove af B y g n in g  og H ud . D en  hele S a m lin g  
gjorde Indtrykket af a t  bestaae af en B la n d in g  af Fede- og 
M alkeracer ved S id e n  af h inanden ; men de prcemiebelonnede 
D y r  havde et tydeligt Prceg af M alkeqvceget. D e  3  Forste- 
prcrm ier erholdt N r. 9 3 , 106  og 107 af W ilster M arsk. D e  
vare fo r deres R ace meget hoie af H oved og H a ls ,  dybe af 
B ry s t, skarpe over B ovene, med bred Lcend, langt og bredt 
K ryds, ikke meget kjodfulde L aar.
Q v c v g e t  f r a  O l d e n b o r g  var ikke ta lr ig t repræ senteret; 
herib land t udmcerkede sig iscer T y ren  N r. 2 0 0 , som erholdt 
1ste P rcem ie; den var overm aade stor og havde et u a lm inde­
ligt dybt B ry s t. I  F orho ld  til sin S to rre lse  meget fiin af 
Hoved og H a ls ,  temm elig tungbygget, men en udmcerket T y r  
af M alkeracen. O gsaa  N r. 2 0 5 , som erholdt 2den Prcem ie, 
var en meget smuk og fiin T y r , ikke saa stor, men mere 
sluttet end den forrige. D e  udstillede Koer og Q v ie r havde
mere C harakteer af Fede- end Malkeqvceg og frembyde ingen 
In te resse  for os.
Je g  skal endnu om tale den i det sydlige Holsteen tem m e­
lig alm indelige B r e i t e n b u r g e r  R a c e .  D en  v ar ikke ta lrig  
repræsenteret; bestod af store rydbrogede K oer. T yrene vare 
meget kjodfulde i B agkroppen , men b land t Koerne fand tes 
meget fo rtrin lige  In d iv id e r, saaledes N r. 4 5 6  og 4 5 7 , som 
begge erholdt Prcem ier. D e  vare storre end de storste A ngler- 
koer, fine af B y g n in g  og tegnede til a t  vcere udmcerket 
Malkeqvceg.
Ved S id e n  af de ovenncevnte fand tes endnu flere fo r- 
fljellige R acer fra  Thdfkland og O s te rr ig , men a t om tale dem 
noermere, er fo r v idtloftig t, og de have m indre In te resse  for 
o s ;  ligeledes forbigaaes A yrshirekserne, som ikke vare frem ­
stillede i noget stort A n ta l , og om hvilke jeg heller ikke har 
noget af In te re s se  a t bemcerke. T o  franske R acer stode N abo  
ti l  h in an d n , nemlig re t normanniske Qvceg og B re tag n er- 
Qvceget. D e  danne to skarpe M odsoetninger; det forste er 
stort og meget grovt Qvceg med svoere Knokler, og Koerne 
havde store Avere, hvorim od det sidste v a r det allerm indste 
Qvceg paa U dstillingen. D e r  fand tes to udvoxede T y re , som 
neppe vare over 1 ^  A len hoie; Koerne havde en tilsvarende 
S to rre lse . D e  ere M in ia tu r-E x em p la re r a f Malkeqvceg, over­
ordentlig fine a f Knokler og velbhggede og vistnok overm aade 
noisomme D y r . D e  have nogen Lighed med de allerm indste 
Koer, som jeg h a r seet paa  D ern e , men de ere en D eel m indre 
og meget finere end disse.
D e r  v a r udstillet en Rcekke af sm aa rode Voigtlcendere, 
som tild rog  sig Opmærksomheden ved deres smukke, men noget 
ejendommelige Legemsbygning.
F ra  S c h w e i tz  v a r udstillet 2  R acer, som i det M indste 
med H ensyn til F a rv en  syntes meget constante og skarp adskilte 
fra  h inanden. B egge egnede sig tilsyneladende mere til F ed ­
n ing  end til Malkeqvceg. D e t v a r altsam m en stort og bredt 
Q vceg; den rode R ace v a r kort i Krydset, lang i Kroppen,
ikke dyb nok, men med en udmcerket lige og bred R y g ; den 
guulb rune R ace fra  Schwytz v a r baade dybere og bredere og 
stod over den rede.
B la n d t  de R a c e r , som fo rtr in sv iis  have B e tyd n ing  som 
Fedeqvceg, v a r iscer det engelske Qvceg af S h o r t h o r n s -  
R a c e n  frem trædende. B a a d e  i A nta l og med H ensyn til 
In d iv id e rn es  G odhed stilledes alle de andre R acer i Skygge. 
I  K ataloget staaer anm eldt 91 In d iv id e r, hvortil blev anvendt 
7 5 0  D a le r  p r., som fordeeltes i meget store, men ikke ta lrige  
Prcem ier. F o r  T y re  over 2  A ar v a r 1ste Prcemie 2 0 0
D a le r  p r . ,  2den Prcem ie 1 0 0  D a le r  p r . ,  fo r T y re  under 2  
A ar det H alve. D enne R ace er jo et Knnstprodukt og den 
g jyr ogsaa Indtrykket deraf. D en  udmoerker sig ved en be­
tydelig S ty rre lse  og en overordentlig fkjyn F o rm . F ra  N ak­
ken til H aleroden  er D y re t complet lige; Krydset, Lcenden og 
Ryggen danne i F orening  en meget bred, bagtil p lan  og fo rtil 
noget krum byiet F la d e , der byier sig jevnt ned ad Laarene og 
S id e rn e , og alle Legemets U jevnheder ere saaledes udstoppede 
med Kjyd, a t  der s. Ex. p aa  Prcemiedhrene ikke fand tes en 
eneste H uulhed paa hele K roppen; den var saa g la t og udfy ld t 
som p aa  et fedt S v i in ;  p aa  Ribbenene og B ovbladene have 
D yrene , selv uden a t vcere fede, men blot i velholdt S ta n d ,  et 
Lag K jsd  af ncesten een T om m es Tykkelse, saa a t de ogsaa ere 
a t syle p aa  som Fedesviin. Laarene meget dybe og kjsdfulde, 
et dybt og meget bredt B rys t, soin rag er lang t frem fo ran  
Forlem m erne. H alsen er derim od kort og meget tynd og fiin, 
Hovedet lille og fiin t med smaae H o rn . D e t frem ragende 
B ry s t ,  den stcerk udskaarne H a ls  og det lille Hoved give 
D y re ts  F o rp a r t  et stolt og svaneagtigt Udseende. G e n n e m ­
snittet af K roppen paa  det velncerede D y r  h a r en temmelig 
regelmcessig rec tangu la ir F ig u r ,  og enhver Afvigelse fra  denne 
F o rm  er en F e il ;  derhos have de ogsaa en temmelig tynd , 
meget blyd og ly s H ud  og et blydt H aa rla g . Fyrste-P rcem ie- 
tyren, N r . 5 8 0 , var hvid, meget stor, overordentlig smuk a t 
see til, meget fiin af Hoved og H a ls , og med en udmcerket
fim  og blpd H ud . D en  tilhorte M r .  Crisp i S uffo lk . K jen- 
dere ankede over, a t  den ikke v ar bred nok b ag til; fra  H o f ­
terne aftog Krydsets B red e  noget hcnim od H alen , hvilket ikke 
m aattc  vcere. A ndcn-Prcem ictyren, N r. 5 7 7 , v a r ikke saa dyb 
i K roppen og B ryste t, heller ikke saa fiin af H oved, H a ls  og 
H ud .
B la n d t  de yngre T y re  fa ld t 1ste Prcrm ie p aa  N r . 6 2 9 , 
tilhorende M r .  M e rta n d , London. D en  v ar ogsaa hvid. E n  
K jender, som ledsagede mig ved disse D y r , udpegede den som 
den bedste T y r  paa  U dstillingen; den stod over N r. 5 8 0  der­
ved, at den var fuldstændigere udviklet bagtil og v ar fri for 
M a n g le r i K ropbygn ingcn ; derim od skulde den vcere m indre 
cedel end den celdre P rcem iety r; den v a r grovere af H o rn , lidt 
svcercre og fastere i H uden end denne. D e t er vist det samme 
D y r , som ifjo r paa Udstillingen i London vand t 1ste Prcemie 
og en G uldm edaille . E fter S ig en d e  stal den vcere solgt for 
en uhyre P r i i s  og er kommen til Eiderstedt. 2den Prcemie 
fo r unge T yre  fa ld t paa N r. 6 0 6 , en rodstim let A a rs ty r ;  den 
syntes ikke a t vcere saa udviklet efter sin A lder som flere af de 
andre, men smuk bygget. E fter Trcekkerens S ig en d e  v ar den 
solgt for 1 0 0  G uincer til S v e rr ig . Foruden  Prcem icdyrene 
v a r der endnu et P a r  enkelte In d iv id e r  i h a n s  A fdeling, som 
udmcerkede sig ved en overordentlig Regelmcessighed i B y g ­
n ingen ; men ved alle de andre lod der sig dog paavise et 
eller flere svage S te d e r . A t der v a r en lille H uulhed  bag 
B o v e n , a t  R yggen sprang noget fra  den rette L in ie, eller 
a t Krydset var lid t smallere bagtil end over H ofterne, vare 
b lan d t de alm indelige Udscettelser, ligeledes a t B ryste t ikke 
ragede lang t nok frem foran  Forbenene, og a t  D yren e  i H ud , 
H oved og H a ls  bleve fo r grove og svcere.
Af K oer var der ikke m ange. F lere af dem havde K a l­
vene med, som pattede M oderen . S e lv  i denne T ilstand , 
hvor m an vel kan an tage, a t  Koerne havde det norm ale  H uld , 
bemcerkede m an alligevel det tykke Lag Kjod paa R ibbenene og 
paa B ovene. I  seed T ilstand  sam les jo Fedtklum per i Lyste-
folden, ved H aleroden , paa  H ofterne og p aa  B ovbladene, 
m en der lcegges scerdeles Vcegt p a a , a t D yrene  ere tilbpielige 
ti l  a t  lcegge K jodet jevnt fordeelt over hele K roppen og fprst 
seent begynde a t  samle Fedtklum per. Enkelte Jn d iv e r  blev jeg 
g jort opmcerksom p a a , hos hvilke den F e il v a r frem trædende, 
a t  de vare overordentlig fede, m en havde da enorme Fedtknuder, 
uden a t  vcere tilsvarende tykke og kjodfulde p aa  S id e rn e . 
Forste-P rcvm ie fo r K perne, 1 0 0  D a le r  p r., blev vunden af 
den samme O pdrcetter, som havde stillet den bedste celdre T y r , 
M r .  C risp , p aa  N r . 6 3 2 * ) .  B la n d t  Q v ierne  udmcerkede sig 
isser en hvid Q v ie , N r . 6 5 3 , tilhprende M r .  G ro v es, som fik 
1ste Prcemie, 1 0 0  D a le r  p r., solgtes underhaanden  fo r 2 0 0  
G uineer. 2den Prcemie, 5 0  D a le r  p r., tilk jendtes M r .  Crisp 
fo r N r. 6 4 4 , som han foruden 3  andre  Q v ie r  havde udstillet 
t i l  S a lg .
E n  egen K lasse fo r sig dannede det K orthornsqvcrg, som 
v a r fodt paa  C ontinentet. D e t stod meget lang t tilbage fo r 
det engelske. N r. 6 6 9 ,  som fik 1ste Prcem ie, og til N od 
N r. 6 6 8 ,  som fik 2den  Prcem ie, begge tilhorende samme E ier 
( fra  P o m m ern ), vare de eneste vellykkede crgte K ortho rnsty re  fra  
C ontinentet. D e  ovrige vare grove og svcerknoklede, m anglede 
det frem ragende B ry s t, langlivede og ikke sluttede, ncermede sig 
i B y g n in g  ti l  Marskqvceget.
D e r  v a r udstillet enkelte In d iv id e r af en fransk R ace 
(C h a ro la is ) , hvilke i det Å dre havde megen Lighed med K o rth o rn s ­
racen, hvidgule af F arv e , men grovere og neppe saa dybe som 
disse; de 2  udstillede og prcemiebelsnnede Q v ie r  udmcerkede sig 
som meget smukke og velbyggede D y r .
D e t s o r t e  k u l l e d e  Q v c e g  fra  S k o tla n d  var ikke ta l ­
rig t repræ senteret, men nogle af de udstillede D y r  flulle hore 
til R acen s allerbedste In d iv id e r. M a n  siger, a t Koerne af 
denne R ace flulle malke bedre end K orthornskoerne, men i 
ethvert Tilfcelde er det en meget anerkjendt Federace, som
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navn lig  udmcerkede sig ved sin overordentlige D y b d e , iscer 
fo rtil. Kjydet ligger meget fastere paa  dette Qvceg end p aa  
de korthornede, og det siges, a t  det af denne G ru n d  ogsaa 
skattes hyiest. M ed en s K orthornsracen  er et K unstprodukt, 
hv is B y g n in g sfo rm  og Fedeevne den indsigtsfulde O pdrcetter 
m aa anvende a l  sin K logt paa  a t vedligeholde og udvikle, 
synes det sorte kullede Qvceg a t staae den na tu rlige  Udvikling 
temmelig ncer, og det h a r aldeles ingen Lighed med de skjonne 
m alproportionerede K o rth o rn sd y r. H ovedet er just ikke stort, 
men H alsen derimod kjydfuld og puklet, K roppen er lang  og 
ikke sluttet, men bred og meget dyb, B ryste t rager flet ikke 
frem som hos K orthornsqvceget, og D yren e  ere heller ikke som 
disse saa udfyldte bag S ku ld eren  og saa kjsdfulde paa  S id e rn e . 
K om m er m an  lige fra  den korthornede R ace hen ti l  det kul­
lede Q vceg, saa forestiller m an  sig ved fyrste Q iekast, a t F o r ­
lem m erne sidde fo r lang t frem . H ovedudstilleren af denne 
R ace v ar M r .  D . S m ith  af F orfarsh ire, fra  hvem der fo r 
en D eel A ar siden er kjybt en Bescetning til Jy lla n d , som nu  
findes p aa  Frijsenborg. H a n  havde udstillet 3  T y re , som fik 
de to fyrste P rcem ier a  1 0 0  D a le r  p r. og en 2den Prcemie ic 
5 0  D a le r  pr. ligeledes fik han 1ste Prcem ie fo r en K o, 
2den Prcemie fo r en Q v ie  og rosende O m ta le  fo r 2  andre 
Q v ie r. D en  Q v ie , som fik 1ste Prcem ie, N r. 7 2 5 , tilhorende 
M r .  S te w a r t  i A berdeen, fortjener a t  fremhceves som over­
ordentlig  smuk af sin S la g s  og fri fo r en stor D eel af 
R a c e n s  m indre gode Bygningstrcek. D en  havde ftin t Hoved 
og H a ls ,  udmcerket af R yg  og B ry s t og ncermede sig i B y g ­
ning ikke lidet til K orthornsqvceget, men v a r vel sncever over 
Bcekkenet.
B la n d t  Fedeqvceget er endvidere a t  om tale d e t  j y d s k e  
Q v c e g . D e r  v a r udsat 2  P rcem ier fo r T y re , 2  fo r K yer, 2  
fo r Q v ie r, ia lt  2 0 0  D a le r  preussisk. D esvcerre v a r det jydske 
Qvceg ncesten flet ikke repræsenteret. D e r  fand tes 3  T y re  og 
1 K o; den sidste v a r flet i enhver Henseende. F o r  danske 
Besygere vilde det have havt en overordentlig In te resse  a t
have havt Leilighed til a t anstille en S am m en lig n in g  mellem 
vore egne og andres F ederacer; desuden vilde en S a m lin g  af 
jhdfle T y re  og Kyer, saaledes som den , vi fo r ny lig  saae i 
O dense, have taget sig fortræ ffelig t ud paa  Udstillingen i H a m ­
b o rg , og vi kunde meget godt have vceret dem bekjendte. D e  
3  udstillede T y re  vare fra  V estjylland. U agtet de 2  af dem 
vare  ganske gode T y re , saa saae vi dog bedre Exem plarer i 
Odense. N r . 4 4 8  fik 1ste P rcem ie; den v ar sortb roget, la v ­
benet og lille, men godt bygget; iscer havde den en udmoerket 
R y g ,  men den havde et meget stort Hoved og grov og bred
H a ls .  D e n  T y r , som fik 2den Prcem ie, var lcengere i K rop ­
pen og ikke sluttet. I  S am m en lig n in g  med de engelske Fede­
racer ligger K jodet paa  de jhdske T y re  ikke jevnt nok, S id e rn e
ere bare, der ere H uulheder bag B ovbladene, D yren e  ere ikke 
dybe og ikke kjydfulde nok bagtil, B rys te t rager aldeles ikke 
frem  fo ran  Forbenene, H oved og H a ls  ere meget grove og svcere.
Af S v i i n  vare udstillede 2 9 3  S ik r . ,  inddeelte i de store 
R acer, de mellemstore R acer, Berkshireracen, de sm aa hvide og 
de sm aa sorte R acer. 113  In d iv id e r  vare fra  E n g la n d , og 
de yvrige ncesten udelukkende A fstam ninger af engelsk Herkomst. 
D e r  var jo megen Forskjel paa  disse R acer, ikke b lo t med 
H ensyn til In d iv id e rn e s  S ty rre lse , men ogsaa i deres Legems­
fo rm , og tilsyneladende ligeledes i deres Fedecvne. D en  hele 
S a m lin g  af S v i in  v a r fortræffelig og indeholdt en Mcengde 
af ganske udmcerkede E xem plarer; men ved de s t o r e  R a c e r  
forekommer det m ig , a t  m an med G ru n d  kunde sige, a t  de 
neppe vare saa dybe og brede b a g til, som m an m aatte  ynfle i 
F o rh o ld  t il  de yvrige Legemsdeles U dvik ling , ligesom ogsaa et 
temm elig stcerk afflydende K ryds v a r meget alm indelig t. Ved 
d e  m i d d e l s t o r e  R a c e r  v a r K roppen i R eglen dybere, dog 
h a r jeg ogsaa her fo r O rn e rn e  g jort den Bemcerkning, a t  B a g ­
parten  v ar lid t svagere udviklet baade med H ensyn til  B rede 
og D ybde end F o rp arten , hvorim od de prcemiebelynnede S y e r  
vare scerdeles smukke. S o m  en C uriositet skal jeg om tale
O rn en  N r. 8 6 ,  2 ^  A ar gam m el. B rys te t naaede om trent 
J o rd e n , men B u g en  blev fladtrykt mod J o rd e n , n a a r  D y re t 
stod paa  B agbenene. I  R yg  og K ryds v a r D y re t komplet 
lige og havde samme B red e  bag og for. E n  S o  fra  samme 
E ier v a r neppe saa dyb og lid t smallere i B agkroppen  end i 
Forkroppen. Alle P rcem ier fo r denne Afdeling gik ti l  E n g ­
la n d , med Undtagelse af 2den  Prcrm ie fo r unge S v i i n ,  som 
kom til  S ydslesv ig  fo r en siin, meget bred og dyb , men kun 
lille, ^  A ar gam m el O rn e . Berkshireracen dannede en K lasse 
fo r sig. D en  v ar just ikke ta lr ig  repræ senteret, syntes heller 
ikke saaledes a t fcengfle de B esøgendes Opmcerksomhed, som de 
vvrige A fdelinger, hvilket dog vist fo r en stor D eel laae deri, 
a t de udstillede D y r  ikke vare overfedede, men fremstilledes i 
en F od erstan d , som v a r forenelig med A vlingsdygtighed. D e  
af engelske Udstillere leverede D y r  stode, med H ensyn ti l  B red e , 
D ybde, F iinhed  a f Lemmer og H oved, sam t Regelmcessighed i 
B y g n in g en , i G jennem snit over de fra  C ontinentet udstillede, 
m en de vare vistnok fo r speede af Lem m er, fo r sm aae og fo r 
ringe af Vcegt. D e  fra  Tydskland og H ertugdøm m erne u d ­
stillede D y r  udmcerkede sig ved en storre Legemsudvikling og 
dermed svigende stprre Vcegt. U agtet de vel ikke heelt igjennem  
vare af en saa komplet regelmcessig F o rm  som de engelfle, 
saa vare de dog soerdeles godt repræsenterede og vand t de fleste 
a f Prcem ierne.
J o  mere vi fjerne o s fra  de store R acer, desto in te r- 
essantere finde vi de udstillede D y r . D e  sorskjellige s m a a  
R a c e r  indeholdt m an g eE x em p la re r, der vare hjcelpelvse V a n ­
skabninger ved deres forbausende Fedm e. H alsen og H ovedet 
v a r ved flere af dem saa overvoxet med Flest og saaledes in d ­
lemmet i K roppen, a t  kun T ry n en  v a r tilbage. M en  selv 
n a a r  vi forbigaae disse i  en overordentlig G ra d  overfedede 
D y r ,  saa indeholdt alligevel begge Afdelinger af de sm aa 
R acer de smukkeste og regelmæssigste F o rm e r , en komplet 
Legemsbygning, forenet med en overordentlig B rede  og D ybde.
S cerlig  m aa  fremhceves de af M r .  S e x to n  og M r .  Crisp u d ­
stillede baade celdre og Yngre D y r  af de sm aa sorte R acer.
D e r  er in tet S p o rg s m a a l o m , a t hvad Legemsform , 
Fedeevne og tilsyneladende ogsaa hvad hu rtig  Udvikling a n - 
g a a e r , da staae de sm aa R acer vcesentlig hoiere end de 
mellemstore og disse igjen hoiere end de store R acer; men 
ville vi tage H ensyn til, hvad der er meest anvendeligt for os, 
saa befinde vi os i det T ilfcelde, a t  vi vistnok flet ikke kunne 
bruge de sm aa R ace r; deres fortræffelige Egenskaber kunne vi 
ikke drage os til N ytte , fordi D yrene  ere fo r smaae og ville 
give a ltfo r ringe Vcegt; de passe ikke for de F ord ringer, 
der stilles til S v in e n e  paa  det M arked , som vi vcesentligst 
m aae flotte os t i l ,  nem lig H am borg . D e  mellemstore R acer 
interessere os meest; det er dem, som vinde meest In d g a n g  
hos os og passe bedst fo r vore F orh o ld . S cerlig  synes 
Opm ærksomheden hos os a t  vcere henvendt paa Berkshireracen, 
om hvilken vi dog m aae sige, a t den er lille nok,  og vi m aae 
sprge fo r a t  faae de stprste In d iv id e r  af R acen. D e t er ikke 
uden In te resse  a t  anstille en S am m en lig n in g  mellem A ntallet 
af de In d iv id e r , som E n g land  og som C ontinentet have sendt 
ti l  U dstillingen, og lcegge Mcerke t i l ,  hvorledes Prcem ierne for 
de forskjellige R acer ere fordeelte mellem disse 2  C oncurren ter.
E n g l a n d :
Af de store R acer l e v e r e t .................. 24  som fik 4  Prcem ier,
Af de mellemstore R acer l e ve r e t . . .  27 „ „ 5  „
Af Berkshire R acen  l e v e r e t ......... 13 „ „ 2  „
B egge Afdelinger af sm aa R acer . . 4 8  „ „ 1 1  „
H e r t u g d o m m e r n e  og N o r d t h d s k l a n d :
Af de store R acer l e v e r e t .................. 4 9  som fik 2  Prcem ier,
Af de mellemstore R acer l ever et . . .  67  „ „ 1  „
Af Berkshire R acen l e v e r e t ......... 2 5  „ „ 4  „
Begge A fdelinger af sm aa R acer . . 19  „ „ 1  „
D e t  m aa  bemcerkes, a t af de fra  C ontinentet udstillede 
S v i in  ere m ange deels fodte i E n g la n d , deels direkte Afkom
af engelste F o ra ld r e ;  men vi see alligevel h e ra f, a t  de smaa 
R acer have saa godt som flet ikke g jort sig gjeldende her­
ovre; af de ovrige har C ontinentet leveret de to T redie- 
dele og E ng land  een T rediedeel i A n ta l ,  men kun ved 
B erkshireracen have de fra  T h d flland  og H ertugdom m erne 
udstillede D h r  kunnet m aale  sig med de engelske, hvad G o d ­
heden a n g a a e r , m edens de andre R acer i denne Henseende ere 
aldeles stillede i Skygge af de engelske D h r . Vistnok kunne 
vi heraf slutte, a t det er B erkshireracen, som ligeledes hos 
de tydske og holsteenfle Landmcend vinder meest Anerkjendelse 
og som de lcegge sig meest efter; th i den er ikke alene meget 
u dbred t, men h ar saa fortrin lige  R epræ sen tan ter, a t den har 
kunnet m aale sig med sine engelste C oncurrenter.
H er fra  K ongeriget vare flet ingen S v i in  sendte til U d­
stillingen. D e  R acer, som h o s os iscer have B e ty d n in g , og 
som med hvert A ar udbrede sig mere, ere mellemstore, vistnok 
et R esu lta t af K rydsn inger mellem forfljellige R a c e r , b land t 
hvilke ogsaa Berkshireracen h a r vceret og er medvirkende. 
V ille vi spprge, hvorledes forholde disse D y r  sig til de t i l ­
svarende K lasse r, som vare repræsenterede paa  Udstillingen i 
H am b o rg , saa tro e r jeg, a t  vi kunne give et ganske gunstigt 
S v a r .  D e r  findes p aa  M eierigaardcne her paa  D erne  flere 
forstjellige S ta m m e r ,  som baade hvad L egem sform , hurtig  
Udvikling og Trivelighed a n g a a e r , vistnok indtage en temmelig 
frem ragende P la d s . S a am e g e t synes mig i det M indste vist, 
a t  forsaavid t som vi have den passende S tp rre lse , saa flulle 
vi paa  m ange S te d e r  vcere meget vaersomme med a t  gaae ind 
p aa  nye K rydsn inger, og ikke ansee enhver In d b la n d in g  af 
fremmed B lo d  fo r en F orbed ring . D e r  findes i D anm ark  
flere S ta m m e r  af mellemstore S v i i n ,  som sikkert staae p aa  et 
saadan t S ta n d p u n k t , a t m an nsdvendigviis m aa  vcere meget 
stroeng ved V alget af fremmede T illcegsdyr, n a a r  ikke en 
In d b la n d in g  af fremmed B lo d  stal bringe S ta m m e n  tilbage.
